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ベトナムの地域発展とビジネス環境
− The Regional Development and Business Climate in Vietnam−
日　　時：2015 年 9 月 5 日（土）13：00 ～ 17：30
会　　場：専修大学神田校舎 7 号館 3 階　731 教室
　　【挨拶・趣旨説明】渡辺　達朗（アジア産業研究センター研究員／専修大学大学院商学研究科長・教授）
講演：
　　トラン・チ・バン・ホア（国民経済大学　副学長）
通訳：小林　守（アジア産業研究センター代表／専修大学教授）
　　　　　　　－ベトナムの投資環境の現状について－
　　グエン・フー・グエン（ダナン経済大学　准教授）
 通訳：小林　守
　　　　　　　－ダナンの投資環境の現状について－
　　小林　守（アジア産業研究センター代表 / 専修大学教授）
　　　　　　　－メコンボーダー地域のビジネス環境－
パネルディスカッション：
　　「ベトナムの地域経済と企業」
　　　　　　　トラン・チ・バン・ホア（国民経済大学　副学長）
　　　　　　　グエン・チュン・キエン（ダナン経済大学　准教授）
　　　　　　　山本　恵（（独）中小企業基盤整備機構　シニアアドバイザー）
モデレーター：上田　和勇（アジア産業研究センター研究員 / 専修大学教授）
総合司会：岩尾　詠一郎（アジア産業研究センター研究員 / 専修大学教授）
　今回のシンポジウムでは、メコン５ヵ国の調査対象地であるベトナムから、本研究センターの客員研究員
１名、国際交流組織間協定校より２名招聘し、ベトナムの北部・中部の企業の発展段階について触れ、ビジ
ネス機会を検討するものといたします。講演とパネルディスカッションに分け、情報を発信・共有する有益
な場となることが期待されます。
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受付  12：30～
文部科学省私立大学戦略的研究基盤形成支援事業　平成26年度選定事業 
メコン諸国における経済統合の中小企業への影響についての研究　
－「ASEANサプライチェ ンー」の観点から－
専修大学アジア産業研究センター  平成27年度  第2回 国際シンポジウム
2015.9.5(Sat)
13：00 - 17：30
■会 場：専修大学神田校舎7号館 3階 731教室
■主 催：専修大学社会知性開発研究センター／アジア産業研究センター
■共 催：専修大学大学院商学研究科／専修大学商学研究所／ (独)中小企業基盤整備機構
◆プログラム
【司会・進行】 
岩尾　詠一郎（アジア産業研究センター研究員／専修大学商学部教授）
【挨拶・趣旨説明】 
渡辺　　達朗（アジア産業研究センター研究員／
　　　　　　　　　　専修大学大学院商学研究科長・商学部教授）
The Regional Development and 
Business Climate
 in Vietnam
ベトナムの地域発展と
ビジネス環境
お申込み・問い合わせ
申込み締切：9月4日（金）13：00
下記 URLの「お申込フォーム」よりお申し込み
ください。
https://s360.jp/form/30448-2065/
お問合せ
専修大学社会知性開発研究センター事務課 
E-mail : socio@acc.senshu-u.ac.jp
TEL : 044-911-1347  問合せ受付時間：月－金 10：00～16：00
FAX : 044-911-1348  大学夏期休業日：8/10(月) ～ 8/17(月)
＊お申込み時にいただいた個人情報は、専修大学からのお知らせや
連絡、または個人が特定できないようにして統計処理等を行う
目的で使用します。
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トラン・チ・バン・ホア（国民経済大学　副学長）
－ベトナムの投資環境の現状について－　
13:10－14:10
グエン・フー・グエン（ダナン経済大学　准教授）
－ダナンの投資環境の現状について－
14:15－15:15
小林　守（アジア産業研究センター代表／専修大学商学部教授）　
－メコンボーダー地域のビジネス環境－ 
15:30－15:50
講　演
「ベトナムの地域経済と企業」 
トラン・チ・バン・ホア（国民経済大学　副学長）　
グエン・チュン・キエン（ダナン経済大学　准教授）　
山本　恵（（独）中小企業基盤整備機構  シニアアドバイザー）　
モデレーター：上田　和勇（アジア産業研究センター研究員／専修大学商学部教授）　
15:50－17:30
パネルディスカッション
専大通り
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国民経済大学　トラン・チ・バン・ホア副学長
アジア産業研究センター代表　小林　守
ダナン経済大学　グエン・フー・グエン准教授
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ダナン経済大学　グエン・チュン・キエン准教授
アジア産業研究センター研究員　上田　和勇
（独）中小企業基盤整備機構　山本　恵シニアアドバイザー
